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Resolución de 20/09/2017 por la que se eleva a Consejo de Gobierno el acuerdo de 18/09/2017 de la 
Comisión de Investigación de la Universidad de Granada para su aprobación con carácter 
definitivol el Programa “Estancias Breves en centros de investigación nacionales y 
extranjeros” (1ª resolución) del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2017. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves en centros de 
investigación nacionales y extranjeros” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de 
Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P10) y en  BOJA nº 50 de 15  de Marzo 2017, 
valoradas las solicitudes admitidas en la convocatoria de 2017, y aplicados los criterios y requisitos 
que establece la convocatoria, y no habiendo solicitudes denegadas,  se eleva para su aprobación, si 





Primero.  Hacer pública la propuesta definitiva de ayudas a la realización de Estancias Breves en 
centros de investigación nacionales y extranjeros incluidas en el Anexo I del presente acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P10), que 




Granada, 20 de septiembre de 2017 









Anexo 1: Relación definitiva de solicitudes Propuestas: 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE Centro RAMA PAÍS 
Posición 
Ranking 







41 ACUYO VERDEJO 
MARÍA DEL 
CARMEN  
Centro de Estudios 
Sociais,Universidad de 
Coimbra 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas PORTUGAL 401-500 Clara Keating 5 Soc/Hum 1,5 433 € 325 € 
20 ALBANESE VERONICA 
Università di Pisa - 
Dipartimento di 
Matematica 
Ciencia Sociales y 
Jurídicas ITALIA 201-300 Franco Favilli 9 Soc/Hum 3 800 € 1.200 € 
3 BARROSO HURTADO DOMINGO Humboldt-University Ciencias Alemania > 500 
Dr. Darrow 
Schecter 9 Soc/Hum 1,5 650 € 488 € 
26 BRAVO CAPARRóS INMACULADA 
Institute of Molecular 
Biotechnology(MBA) Ciencias de la Salud Austria Nacional Incites  Josef Penninger 73 Ciencias 3 900 € 1.350 € 
5 CALERO DÍAZ JOSÉ ALEJANDRO Columbia University Ciencias Humanas y Artes EE.UU 9.0 Alexander Cooley  21 Soc/Hum 3 1.200 € 1.800 € 
43 CALVO POYO 
FRANCISCO 
JAVIER 
CITTA. Department of 
Civil Engineering. 
University of Coimbra Ingeniería y Tecnología Portugal 401-500 
Antonio Pais 
Antunes 11 Ciencias 2 467 € 467 € 
14 CORREA RODRIGUEZ MARIA 
Mediación en 




Ciencias Naturales y 
Exactas COLOMBIA > 500 
Robinson 
Ramírez-Vélez 7 Ciencias 1,5 950 € 713 € 
36 CRIADO ALAMO JUAN CARLOS 
Universidad de Padua, 
Departamento de 
Física y Astronomía 
Ciencia Exactas y 
Naturales Italia 151-200 
Ferruccio 
Feruglio 37 Ciencias 3 850 € 1.275 € 
25 DáVILA GUERRA MARíA 
Institut ACTE, 
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne Ciencias humanas y Artes Francia > 500 Jacinto Lageira 6 Soc/Hum 2 700 € 700 € 
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11 FERNáNDEZ BERNAT JUAN ANTONIO 
Universitat Politécnica 
de Valencia(CEGEA) 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas ESPAÑA 401-500 
Juan Vicente 





Almería   España > 500 
María Teresa 
García Gómez 
(Dir) / María Ruz 
Jiménez Liso 
(coord esta es la 
evaluada) 10 Soc/Hum 1 200 € 100 € 
8 FERNÁNDEZ ONDOÑO EMILIA 
Institute of Biological 
& Envionmental 
Sciences 
Ciencias Exactas y 
Naturales Scotland, UK 201-300 Pete Smith 58 Ciencias 3 850 € 1.275 € 





de Oporto Ciencias de la Salud Portugal 301-400 Jorge Mota 31 Ciencias 3 533 € 800 € 




Ciencias Sociales y 
Jurídicas Reino Unido 7.0 Baird J --- Soc/Hum 3 900 € 1.350 € 
27 GARCÍA FUENTES JUAN MANUEL Stockholm University 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas Sweden 74.00 
Lazaro Moreno 
Herrera 4 Soc/Hum 3 800 € 1.200 € 




Ciencias Sociales y 
Jurídicas ESAÑA > 500 
Mar Loren-
Mendez 1 Soc/Hum 1 200 € 100 € 
2 GARCIA QUERO FERNANDO University of Oxford 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas Reino Unido 7.0 
Dr. Diego 
Sanchez 
Ancochea 13 Soc/Hum 3 900 € 1.350 € 
15 GARRIDO MACíAS MARTA 
Purdue University 




Arriaga 14 Ciencias 3 1.150 € 1.725 € 
48 GARRIDO MANRIQUE JESúS GNS Science 





(5 de 13) Wendy Saunders 15 Ciencias 2,5 1.050 € 1.313 € 
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12 GIRELA LóPEZ FRANCISCO JESúS 
Electronics and Signal 
Processing Laboratory 
de École 
polytechnique Ingeniería y Tecnología Suiza > 500 Cyril Botteron 7 Ciencias 1,5 650 € 488 € 
17 GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA JOSÉ 
Old Dominion 
University 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
ESTADOS 
UNIDOS > 500 Anil Nair  18 Soc/Hum 2,5 1.050 € 1.313 € 
23 HIGUERAS RUIZ MARíA JOSé 
Facultad de Ciencias 
de la Comunicación 
(Universidad Rey Juan 
Carlos) 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas España > 500 
Alfonso Palazón 
Mesegue 3 Soc/Hum 1,5 433 € 325 € 
19 JIMENEZ CARVELO ANA MARIA 
Instituto Universitario 
de Plaguicidas y 
Aguas de la 
Universitat Jaume I 
Ciencias Exactas y 
Naturales españa > 500 
Joaquin Beltran 
Arandes 23 Ciencias 2,5 500 € 625 € 
29 JIMéNEZ LóPEZ MIGUEL NIKHEF 
Ciencia Exactas y 
Naturales Paises Bajos Nacional Incites David Berge 56 Ciencias 3 900 € 1.350 € 
44 JIMéNEZ LóPEZ JULIA 
International 
Nanotechnology 
Laboratory (INL) Ciencias de la Salud Portugal Nacional Incites  
Manuel Bañobre-






CIencias Sociales y 
Jurídicas Francia > 500 
Christophe 
Bouneau 6 Soc/Hum 2 700 € 700 € 
35 LóPEZ ALCARRIA ABIGAIL 
School of Education 




Ciencia Sociales y 
Jurídicas Inglaterra > 500 Paul Vare 4 Soc/Hum 1,5 650 € 488 € 
24 
LÓPEZ-GUZMÁN 
GUZMÁN RAFAEL JESÚS 
The San Diego 
Museum of Art Ciencias humanas y Artes 
Estados 
Unidos > 500 
Roxana 
Velasquez 0 Soc/Hum 1 900 € 450 € 




Ciencias Sociales y 
Jurídicas Alemania > 500 Stephan Höyng 7 Soc/Hum 2 700 € 700 € 
37 MARTÍNEZ CABRERA ERIKA 
Department of Spanish 
... University College 
London (UCL) Ciencias Humanas y Artes Gran Bretaña 16.0 Claire Lindsay 5 Soc/Hum 3 850 € 1.275 € 
16 MARTíNEZ MARTíNEZ ALBA 
Université Paris 8 - 
Vincenees - Saint 
Denis Ciencias Humanas y Artes Francia > 500 
Mercedes Yusta 
Rodrigo 7 Soc/Hum 2,5 750 € 938 € 
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45 MEDINA DOMENECH ROSA Mª 
NYU, Department of 
Spanish and 
Portuguese Languages 
and Literatures Ciencias Humanas y Artes EEUU 29.0 Jo Labanyi 25 Soc/Hum 3 1.200 € 1.800 € 
42 MONTES VILLAR LUISA 
Universidad de 
Lausanne Cienicas Humans y Artes Suiza 151-200 Marco Kunz 7 Soc/Hum 3,5 850 € 1.275  € 
39 MORALES  OCAñA AMELIA 
School for Policy 
Studies (University of 
Bristol) Ciencias Humanas y Artes 
United 
Kingdom 61.0 David Berridge 26 Soc/Hum 3 900 € 1.350 € 




Politécnica de Madrid Ingeniería y Tecnología España > 500 
Emilio Tuñon 
Alvarez --- Ingeniería 1 400 € 200 € 
10 
PADILLA DE LA 
TORRE PABLO 
KTH Royal Institute of 
Technology in 
Stockholm Ingeniería y Tecnología Suecia 201-300 
Rajeev  
Thottappillil 19 Ciencias 3 850 € 1.275 € 
7 PARRILLA VALLESPÍN IRENE Filmoteca Española Ciencias Humanas y Artes ESPAÑA No figura 
Lourdes 
Odriozola 0 Soc/Hum 1 400 € 200 € 






Ciencias Exactas y 
Naturales Francia 
Nacional Incites 
(nº 1) Florian Chouchou 9 Ciencias 3 800 € 1.200 € 
31 RODRIGUEZ DIEGUEZ ANTONIO Université de Lille Ingeniería y Tecnología Francia > 500 Thierry Loiseau 49 Ciencias 2,5 750 € 938 € 




Complutense Cienicas Humans y Artes España 301-400 
Gutmaro Gómez 
Bravo 8 Soc/Hum 3 533 € 800 € 
32 RUIZ GUTIÉRREZ ANA 
ARTIS.Instituto de 
Historia del Arte. 







Ciencias Sociales y 
Jurídicas COLOMBIA Nacional Incites  
Luis Gabriel 
Piñeros RIcardo 9 Soc/Hum 2 1.000 € 1.000 € 
9 SANCHEZ POLO MANUEL 
Institute Nacional Del 
Carbón 




Ana Arenillas de 
la Puente 32 Ciencias 3 600 € 900 € 
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33 TEJADA CASADO CARMEN 
Laboratoire d´Etude 
des Résidus et 
Contaminants dans les 
Aliments (LABERCA) 
Ciencias Exactas y 
Naturales Francia Nacional Incites  Bruno Le Bizec 36 Ciencias 2,5 750 € 938 € 
49 URBIOLA VEGA ANA MARIA 
Universidade da 
Lisboa 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas Portugal 151-200 Rui Costa Lopes 7 Soc/Hum 3 533 € 800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
